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Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung pembelajaran di
sekolah. Sarana pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses
belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara prasarana pendidikan merupakan
segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Adapun
tujuan penelitian ini adalah: Perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, proses pemeliharaan dan
kriteria penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA Negeri 1 Trienggadeng.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, koordinator bagian sarana dan prasarana, guru-guru
dan kepala tata usaha. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) Relevansi
perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan dana yang tersedia; (2) Relevansi proses
pengadaan berdasarkan perencanaan dan ketersediaan anggaran; (3) Relevansi proses
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan jumlah dana yang
dianggarkan untuk pemeliharaan dan sarana dan prasarana perlu diservis dan diperbaharui secara
berkala; dan (4) Kriteria penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sesuai aturan yang telah
ditentukan. Kegiatan penghapusan harus dilakukan apabila rusak dan tidak layak lagi dipakai dan
bentuk penghapusannya dapat berupa peleburan, daur ulang dan pelelangan.    
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